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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
За последние годы учеными, педагогами и работниками управления 
образовательной сферы проведсны серьезные исследования, полуLJены ценные 
философские, сониалыю-экономические, психолого-педагогические результаты 
инновационного характера; разработаны наукоемкие концепции, созданы 
рекомендации, осуществлен ряд мер в области совершенствования 
отечественного образования, адаптации его к новым условиям. 
Именно модернизация как этап непрерывного процесса инновационного 
развития, в ходе которого одни задачи порождают постановку новых -- более 
сложных, а достигнутые результаты становятся отправной точкой для 
следующего инновационного витка, должна привести к формированиЮ модели 
перспектинного эффективного образования, без которого, как сказал 
В.В. Путин, выступая на съезде Российского союза ректоров, невозможно 
эффективное государство. С этой точки зрения, модернизация российского 
образования -- это своеобразная форма соревнования отечественной системы 
образования, обладающей богатыми классическими традициями, колоссальным 
творческим потенциалом, с другими передовыми мировыми образовательными 
системами за достойное место в образовании завтрашнего дня. 
Концепции реформирования образования поставили следующие задачи: 
создание условий для непрерывного обновления системы образования; 
завершение перехода к руководству созданной системой, сnособствующей 
развитию образования на базе инновационных процессов; выявление механизма 
его постоянного обновления; создание фондов инновационного развити.я 
образования. Несмотря на большую работ)', проводимую во всех структурных 
подразделениях образовательной сферы, пока еще трудно говорить о 
системном, системати.ческом, целенаправленном, осмысленном внедрении этих 
новаций. Инновационные процессы сегодня более активно разрабатываются 
применителыю к средней общеобразовательной школе. До сих пор многие 
процессы, происходящие в образовании периода реф0рм и модернизации, и 
возникающие проблемы остаются малоизученными, почти не востребованными 
практикой,· в силу их объективной сложности. При этом возможно выделить 
причины происходящего. К сожалению, модель российского образования не 
акцентирует внимание на инновационной составляющей, которая в ответе за 
быстрое обновление и развитие в условиях рыночной экономики. Не приведено 
в соответствие содержание процесса реформирования образования и 
инновационных ресурсов. До сих пор при создании педагогических технологий 
сохраняется традиционный инструментарий. Исследования инноватики в 
образовании носят пока стихийный характер. 
Инновационный процесс предполагает наличие организационно­
экономических, социокультурных условий для нововведения, мотивационно­
профессионального аспекта. Новации связаны с определенным 
взаимодействием подразделений и организаций, обучением, переnодГотовкой 
специалистов, взаимным обучением, nланированием, разработкой необходимых 
стимулов, преодолением вежелательных последствий, развитием социально­
nрофессиональной мобильности. На современном этапе развития общества 
неотложными, важнейшими являются задачи, обозначенные в «Стратегии 
модернизации содержания образования в РФ>}. Дпя их выполнения, в первую 
очередь, нужны хорошо подготовленные сnециалисты, способные осмысленно, 
творчески подходить к решению инновационных задач, комnетентные, 
социально-мобильные, ориентированные на созидательные преобразования. В 
силу этого актуальным становится nовышение методической компетентности 
учителя. 
Методическое обеспечение nедагогического процесса способствует 
формированию методической комnетентности учителей, их качественной 
ледагогической деятельности. 
Важность повышения профессионализма педагогических работню<ов 
образования, методического обесп~чения педагогического nроцесса, 
формирования методологической и методической компетенции педагогов 
пощверждают труды известных ученых: О.С. Анисимова, В.И. Андреева, 
Ю.К. Бабанского, Л.В. Байбородовой, ВЛ. Бесnалько, С.Г. Вершловского, 
А.П. Владиславлева, Б.С. Гершунского, ГЛ. Зинченко, О.Е. Лебедева, 
А.К. Марковой, Л.М. Митиной, П.И. Пидкасистого, ЮЛ. Поваренкова, 
ИЛ. Подласого, Е.И. Рогова, М.И. Рожкова, В.А. Сластенина, Е.В. Титовой, 
В.Б. Усnенского, Г.И. Хозяинава и др. 
Вместе с тем не исследованы трудности, возникающие в nроцессе 
формирования методической компетентности педагогических работников, и их 
nричины; сущность и содержание методи•1е,ской компетентности как важного 
интегрального каqества личности и важнейшей составляющей педагогической 
деятельности, хотя имеются работы, которые касаются отдельных асnектов этой 
nроблемы: методологИческой компетентности и методологической культуры 
(Т.Б. Алексеева, П.А. Баранов, Р.У. Богданова, А.И. Кочетов, С.В. Кульневич, 
О.Е. Лебедев); методического мышления (Н.Е. Кузовлева, Ю.Н. Кулюткиы, 
Г.С. Сухобская); методической рефлексии (О.С. Анисимов, Н.Ю. Посталюк); 
концептуальных основ содержания и организационных форм доnолнительного 
педагогического образования в современных условиях (В.В. Краевский, 
Л.Н. Лесохина, Э.М. Никитин, АЛ. Ситник, Н.Е. Щуркова). 
В реальном педагогическом nроцессе методическая компетентность как 
системное образование, комnонентами которого являются знания, умения, 
навыки педагога в области методики на основе оптимального сочетания 
методов nедагогической деятельности, а также формирование данной 
комnетентности как фактора, влияющего на повышение профессионализма 
педагогических работников, не исnользуются в полной мере. 
Преобразование педагогического nроцесса в школе с целью развития 
nрофессиональной мобильности учителя приведет к повышению 
профессиональной, методической компетентности и готовности учителя к 
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созидательным процессам в области модернизации содержаими образования в 
школе. 
В настоящее время необходимо искать пути повышении методической 
компетентности учителя, так l<aK она является основополагающей при 
формировании профессионализма педагогических работников. С этой целью 
необходимо разработать условия и определить средства для развития 
методической компетентности учителя. 
Анализ литераrуры и педагогической практики позволил 
Jюыкретизировать некоторые nротиворечия процесса развития методической 
компетентности учителя: 
- между социальным заказом на высокообразованного и компетентного 
специалиста и отсутствием методологии совершенствования 
профессионального мастерства в условиях модернизации образования; 
- между необходимостью и потребностыо ·учителя обладать этой 
компетентностью и недостаточной разработанностью теоретических и 
практических основ процесса ее развития; 
- необходимостью внедрения у•1ителем новых методик, технологий, 
обеспечивающих процесс модернизации образования, и недостаточным 
уровнем его методической компетентности. 
На основании изучения опыта работы, анализа философской, психолого­
педагогической и научно-методической литераrуры бьmа выявлена и 
сформулирована проблема исследования, заключающаяся в поиске условий и 
средств развития методической компетентности учителей в ·условиях 
модернизации общего образования. 
Актуальность проблемы, ее теоретическая и лрактическая значимость, 
выявленные противоречия обусловили выбор темы· нашего исследования: 
«Развитие методической компетентности учит~~е~ в условиях 
модернизации общего образования>>. 
Цель исследования состоит в теоретической разработке, обосновании и 
проверке в ходе оnытно-nоисковой работы струкrурно-содержательной модели 
развития методической комnетентности, а также выявлении и обосновании 
организационно-педагоrических условий ее реализации. 
Объект исследования:· процесс развития методической компетентности 
учителей, участвующих в федеральном педагогическом эксnерименте 
<<Совершенствование структуры и содержания общего образованию>. 
Предмет исследования: .орrанизационно-педагогические условия 
развития методической компетентности учителей. 
Гипотеза исследования состоит в следующем: 
l. Возможно, развитие методической комnетентности учителей, 
участвующих в эксперименте «Совершенствование структуры и содержания 
общего образования», происходит успешнее, если разработана и реализована 
структурно-содержательная модель развития методической компетенnюсти 
учителей. 
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2. Эффективность функционирования модели развития методической 
компетентности учителей может быть обеспече11а соблюдением следующих 
условий: 
формирование 
образования; 
обобщение 
мобильности учителя в условиях модернизации 
коллегиально-методического опыта учителей, 
основанного на.индивидуально-витагенном опыте. 
3. Значимым результатом изу•1ения опыта работы учителей в условиях 
модернизации российского образования выс1упает систематизация и обобщение 
научно-методической (инновационной) деятельности учителей и как следствие 
развитие методической компетентности учителей. 
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой 
определены следующие задачи исследования. 
1. На основе применения историко-аналитического метода и теоретико­
методологического анализа исследовать состояние проблемы развития 
методической компетентности учителей в педагогической теории и практике. 
2. Разработать и теоретически обосновать структурно-содержательную 
модель, обеспечивающую развитие методической компетентности учителей в 
. системе общего образования. 
3. Выявить и теоретически обосновать организационно-педагогические 
условия реализации модели развития методической компетентности учителей. 
4. Разработать средство развития методической компетентности учителей 
в условиях модернизации общего образования. 
5. Оценить в ходе опытно-поис1совой работы эффективность 
разработанной структурно-содержательной модели и организационно­
педагогических условий. 
Теоретико-методологической базой исследования являются: 
методология и теория Педагогических исследований (В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий, А.В. Усова); исследовщшя по теории и 
практике педагогического образования (Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, 
П.И. Пидкасистый, Ю.П. Поваренков, ИЛ. Подласый, В.Б. Успенский и др.). 
Исследование развития методической компетентности учителя в условиях 
модернизации общего образования опирается на положения 
компетентностного, личностио-развивающего подходов в обучении 
(А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, И.И. Смирнов, Е.В. Ткаченко, Л.В. Трубайчук 
С.Е. Шишов, А.В. Хуторской, И.С. · Якимаиекая и др.), общенаучн~Iх 
принципах деятельностиого подхода (Б.Г. Ананьев, М.С. Катан, 
А.Н. Леонтьев, В.А. Лекторский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.). 
Исследование существенным образом базируется на теории педагогическИх 
технологий (В.П. Беспалько, К.Я. Вазина, М.В. Кларин, А.Я. Найн, 
Т.И. Шамова, Н.Е. Эрганова, Н.М. Яковлева и др.), на ~еории проектирования 
педагогической деятельности (Н.А .. ~лексеев, В.В. Белич, З.М. Большаiсова, 
Н.Н. Тулькибаеаа и др.). 
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Методы исследования определялись его целью, необходимостью 
разрешения теоретических и практических проблем. Теоретико-
методологический анализ философской, психолого-педагогической и 
методической литературы использовался при изучении и представлении 
научных фактов, а также в обосновании собственной точки зрения на развитие 
методической компетентности учителей в условиях модернизации общего 
образования. Метод моделирования использовался для nостроения модели 
развития методической компетентности учителей в условиях модернизации 
общего образования. Анализ, синтез, обобщение использовались в процессе 
представления результатов исследования. Эмпирические методы (методы 
опроса, беседы, педагогическое наблюдение, качественный и количественный 
анализ результатов, изучение и обобщение педагогического опыта) 
исrюльзовались в ходе опытно-поисковой работы. Изменение и регистрация 
экспериментальных данных осуществлялась в естественных условиях. 
База 11 этапы исследоваJJИЯ 
Опытно-поисковая работа осуществлялась с 2003 по 2007 гг. на базе 
Челябинского института дополнительного профессионально-педагогического 
образования. ·Всего исследованием было охвачено 52 школы области, 260 
учителей. 
Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе (2003-2004) аналитико-диагностическом 
проводилось исследование прQблемы развития методической компетентности; 
изучались философская, психолого-педагогическая литература и 
диссертационные исследования по проблеме развития методической 
компетентности учителей. В этот период был сформулирован понятийный 
аппарат, определена рабо<шя гипотеза, намечены цели и задачи исследования, 
выбраны пути и средства разработки модели развития методической 
компетентности учителей в условиях модернизации обЩего образования и 
выявления организационно-педагогических условий её эффективного 
функционирования и развития, определялись возможности участия в 
федеральном эксперименте. Методы исследования следующие: историко­
аналитический анализ литературы по изучаемой проблеме; теоретический 
анализ философской и психолого-педагогической литературы для 
формулирования позиций исследования; анализ нормативных документов, 
регламентирующих общее образование; обобщение эффективного 
педагогического опыта. 
На впюром этапе (2004-2005)- поисково-констатирующем- проверялись 
отдельные компоненты модели развития методической . компетентности 
учителей в условиях модернизации образования. Проводились оценка итогов, 
конструирование, совершенствование и анализ исследуемого процесса. 
Разрабатывалось средство развития методической компетентности в системе 
общего образования. Методы исследования этого этапа: системный анализ, 
~оделирование · процесса развития методической компетентности учителей, 
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участвующих в эксперименте «Совершенствование структуры и содержания 
общего образования», математические методы оценки результатов. 
На третьем этапе (2005-2006) - опытно-поисковом - проводились 
формирующий этап опытно-поисковой работы, уточнение формулироют 
гипотезы, а также работа по обработке, анализу и систематизации полученных 
результатов, по уточнению теоретических и экспериментальных выводов, по 
внедрению результатов исследования в практику работы общеобразовательной 
школы. Основные методы исследования: самонаблюдение; праксиметрические 
(анализ результатов, продуктов деятельности) методы; методы математической 
статистики. 
На четвертом этапе (2006-2007) - обобщающем - проводились 
обобщение, систематизация и описание полученных выводов исследования, 
внедрение их в практику работы общеобразовательных учреждений. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- разработана структурно-содержательная модель развития 
методической компетентности учителей, обеспечивающая участие учителя в 
федеральном эксперименте по модернизации образования и создающая условия 
для саморазвития его методической компетентности; 
- выявлены организационно-педагогические условия, влияющие на 
реализацию модели развития методической компетентности учителей: 
1) формирование мобильности учителя в условиях модернизации образования; 
2) формирование коллегиально-методического опыта учителей, основанного на 
индивидуально-витагенном опыте; 
- разработан электронный справочник как средство развития 
методической комnетентности учителей общеобразовательных школ, 
обеспечивающий обобщение и систематизацию индивидуально-витагенного 
опыта. 
Теоретическая значимость исследования состоит: 
-- в уточнении сущности методической комnетентности учителей как 
составляющей педагогической компетентности. Определяем методическую 
компетентность как педагогическую компетентность, обеспечивающую 
способность расnознавать и решать методические задачи, проблемы, 
возникающие в ходе педагогической деятельности учителя, структуру которой 
nредопределяют методическая культура, методическое мышление, 
методическое творчество и мобильность; 
- в систематизации предстаолений о различных подходах к содержанию 
понятия методическая компетентность (знания в области дидактики, метод~:~ки 
обучения предмету, составляющих комnонентах, взаимосвязи с ключевыми 
компетенциями). 
Практическая значимость иссл_едования заключается в том, что: 
- внедрена модель развития методической компетентности учителей в 
системе общегО образования; 
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разработан и внедрен электронный справочник как средство. развития 
методической компетентности учителе; 
- разработано и опубликовано учебное пособие, 
ВI<Пючению учителей в процесс совершенствования 
компетентности в условиях модернизации общего образования. 
Положения, выносимые 11а защиту: 
1 . Структурно-содержательная модель способствует 
посвященное 
методической . 
развитию 
методической компетентности учителя, что проявляется в поступательном 
продвижении его по уровням профессиональной подготовки (практико­
имитирующий, комбинирующе-продуктивный, научно-созидательный). Данная 
модель обеспечивает совершенствование создаваемого методического продукта, 
что характеризует процесс саморазвития учителя. 
2. Эффективность функционирования модели развития методической 
компетентности учителей должна быть обеспечена соблюдением следующих 
организационно-педагогиLJеских условий: 
- формирование мобильности учителя в условиях модернизации 
образования; · 
- обобщение коллегиально-методического опыта учителей, 
основанного на индивидуально-витагенном опыте. 
3. Электронный справочник, с помощью которого систематизируется, 
обобщается индивидуально-витагенный опыт и преобразуется в коллегиально­
методический опыт модернизации общего образования, способствует развитию 
методической компетентности. 
Обоснованность и достоверность научных выводов и практических 
результатов исследования обеспечиваются анализом современных достижений 
психолого-педагогических наук; обоснованной логикой исследования; выбором 
методов и методик, соответствующих предмету и задачам исследования; 
репрезентативностью полученных данных; положительными отзывами и 
рецензиями на электронный справочник как средство развития методической 
компетентности учителей Академией повышеншi квалификации и 
переподготовки работников образования (Москва), Академией постдипломного 
педагогического образования (Санкт-Петербург), Всероссийской 
государственной налоговой академией (Москва), Министерством образования и 
науки Челябинской области, Институтом дополнительного профессионально-
педагогического образования (Челябинск). · 
Аnробация и внедре1ше результатов исследования осуществлялась 
путем внедрения электронного справ9чника в общеобразовательные школы 
Челябинской области. 
Основные теоретические положения и полученные данные исследования 
освещались автором на международной научно-практической конференции 
«Инновационные · процессы в образовании» (Челябинск, 2004); на 
всероссийских научно-практических конференциях «Качество образования: 
методика, теория и практика» (Новосибирск, 2004), «Совершенствование 
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структуры и содержания общего образования» (Челябинск, 2004), 
«Психодидактика высшего и среднего образования» (Барнаул, 2004); на 
региональной научно-практической конференции «Модернизация общего и 
профессионального образования» (Челябинск, 2004, 2005, 2006, 2007); на 
межвузовских научно-практических конференциях «Методика вузовского 
преподавания» (Челябинск 2001, 2003, 2005, 2007), «Технологическое 
образование: теория и практика>) (Ульяновск, 2003). 
Всего опубликовано 23 работы, в том числе 19 работ по теме 
диссертационного исследования. 
Структура диссертации определяется логикой исследования и 
поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и nриложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 
Во введе•ши обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 
определяются объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методологические 
основы, методы и этапы исследования, научная новизна, теоретичесJ<ая и 
практическая значимость работы, описываются формы и методы апробации и 
внедрения результатов в практику, nриводятся nоложения, выносимые на 
защиту. 
В первой главе диссертации «Теоретические основы исследования 
nроблемы развития методической комnетентности учителей» рассматривается 
понятийный аnпарат исследования, анализируются сущность методической 
компетентности педагога, различные пощо;оды к трактовке данного вида 
профессиональной компетентности, соотношение понятий "методическая 
компетентность", "методическая культура", "методическое мышление", 
выявляется сущность и структура профессиональной компетентности. 
Рассматривая методическую компетентность как составляющую 
педагогической компетентности учителя, мы опираемся на труды В.А. Адольфа, 
Н. В. Кузьминой, Л.М. Митиной и др. 
Как показал анализ научных источников (И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, 
В.А. Сластенин, Г.М. Храмона и др.), основу профессионализма личности 
составляет компетенция. В педагогической литературе исследователи чаще 
обращаются к термину «компетентность», определяя его содержание через 
комплекс универсальных знаний, теоретико-прикладную подготовленность к их 
использованию (Э.Ф. Зеер, В. Ландшеер, В.А. Сластенин, М.А. Чошанов). 
В работах последних лет используется понятие «ключевые 
компетенции», в профессиональной пс:дагогике выделяют коммуникативную, 
социальную, социально-информационную, специальную, персональную, 
индивидуальную компетенции. При рассмотрении деятельности преподавателя 
используется термин «профессиональная компетентносты> (А.С. Белкин, 
Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, С.Г. Молчанов и др.). Практи<Jески 
все авторы сходятся .во мнеiШИ, что профессионалышя компетентность 
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оnределяется уровнем собственного nрофессионального образования, оnытом и 
индивидуальными особенностями человека, творческим и ответ'ственным 
отношением к делу. 
Мы исходим из понимания взаимосвязи между педагогической и 
методической компетентностью, причем последняя является составляющей 
педагогической. Вслед за Н.В. Кузьминой, мы рассматриваем методическуЮ 
комnетентность как важнейший компонент профессионально-педагогической 
комиетентности и устанавливаем зависимость развития этой компетентности от 
качества деятельности. В структурном nлане методическая компетентность 
включает три компонента: профессиональные знания, профессиональные 
умения, личностные качества, которые обеспечиваются дидактическими, 
организационно-аналитическими и личностными особенностями педагога. 
Методическая компетентность преподавателей проявляется в двух видах 
деятельности: научно-методической, учебно-методической. 
Наиболее перспектинным направлением развития методической 
компетентности учителя является развитие его методического мышления и 
методической культуры. Методическое мышление мышление, 
обеспечивающее умение препоДавателя применять имеющиеся знания для 
реализации целей воспитания и обучения в соответствии с методической 
теорией и конкретными условиями обучения. В структуру педагогического 
мышления мы включили продуктивное, аналитическое, репродуктивное, 
творческое и методическое мышление. Основными составляющими 
методической компетентности являются творческое мышление и методическое 
мышление. Основным ПОJ<азателем развития методической компетентности 
учителей может служить уровень развития методического и творческого 
мышления, что проявляется в способах nостановки ирешения педагогических 
задач стратегического, тактического и оперативного плана. 
Интегрированным показателем эффективности труда учителя может 
служить методическая культура, понимаемая как высшая форма активности и 
творческой самостоятельности, как стимул и условие совершенствования 
учебного процесса, как предпосылка для возникновения новых методических 
идей и путей их решения. Методическая культура учителя выступает как 
субъектный асnект его профессиональной деятельности, как способность 
nреломлять обобщенный методический опыт в своей деят~льности. 
Исследователи полагают, что методическая культура формируется при 
максимальном проявлении творчества (Г.В. Абросимова, В.Л. Бенин, 
И.Ф.Исаев, Н.В. Седова и др.). МетоДическая культура - это и мастерство, и 
искусство, обусловленное индивидуальностью учителя, умением формировать и 
развивать знания, заинтересрвать обучающихся наукой. Наше исследование 
позволило выделить следующие слагаемые методиче.ской компетентности 
учителя: методическое мышление, методическая культура, методическое 
творчество. Учитель, сочетающий в себе методическое мышление, 
методичесi<ую культуру и методическое творчество, сnособен создавать новые 
и1~новационные методические продукты, которые необходимы и, возможно, 
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будут востребованы педагогической обществеиностыо. Сочетание всех этих 
качеств позволяют утверждать, что у учителя сформирована методическая 
компетентность, он ориентируется в изменениях, которые происходят в 
настоящее время в общем образовании. 
На основании изложенного определяем методическую компетентность 
как педагогическую компетентность, обеспечивающую способность 
распознавать и решать методические задачи, возникающие в ходе 
педагогической делтельности учителя, структуру которой предопределяют 
методическая культура, методическое мышление, методическое твор'Iество и 
его мобильность. 
Под педагогической компетентностью понимаетел компетентность, 
вь1раженная совокупностью профессиональных, личностных свойств учителя, 
при помощи которой достигаются качественные результаты в процессе 
образования. 
В решении проблемы нашего исследования была разработана структурно­
содер)!<ательная модель развития методической компетентности учителей в 
системе общего образования. Названная модель развития методической 
компетентности учИтеля позволяет выделить в образовательном пространстве 
взаимосвязанные блоки, компоненты и уровни сформированиости 
методической компетентности педагогов на отдельных этапах (рис. 1 ). 
Основная идея модели заключается в том, что результатом развития 
методической компетентности должно стать достижение лучших результатов 
педагогической деятельности, основанное на появлении нового (личностного) 
опыта, потребности учителей в непрерывном образовании. 
Структура методической компетентности предполагает процесс 
изменения её в движении от одного уровня к другому (практико-имитирующий, 
комбинирующе-продуктивный, научно-созидательный). 
Практико-имитирующий уровепь характеризуется достаточно высокой 
результативностью педагогической деятельности, мобильностью психолого­
педагогических знаний. Чем более совершенны результаты дентельности, тем 
глубже личность переживает процесс самореализации, тем более она 
втягивае·rся в инновационную делтельность с целью самосовершенствования, 
которая активизируется на фоне признания педагогическим коллективом. 
Комбипирующе-продуктивпый уровень свнзан с предоставлением самим 
автор3м В6змо)к'но~ти распространить свой опыт путем ознакомления с ним 
ilедагоrиqеской общественности. В плане развития ~~тоди'lеской 
компетент.ности именно обще}iие кю< среда· выступает в каqестве стимула для 
прl-iобfн~тения передового педагогическоГо опыта на основе интеграции теории 
и практики. При этом происходит соединение теоретических, интегрированных 
знаний и интегрированного педагогического инновационного опыта. 
Научио-со:зидательпый уровень. Передовой педагогический опыт, с одной 
стороны, выступает как образец хорошей работы по реализации проекта 
педагогической деятельности, ·предложенного педагогической наукой 
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Рис.!. Структурно-содержательная модель развития методической 
комnетенпюсти учИтелей в условиях модернизации образования 
А с другой стороны, это отличный эмпирический материал для научного 
исследования, Передовая практика учителей всегда полна эффективных 
методических новинок, она регулярно поставляет информацию, необходимую 
для появления идей в педаг.;>ги~iеской науке. 
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Ф.Ш. Терегулов сnраведливо отмечает, что nедагогическая наука свою 
оnережающую функцию без изучения и обобщения nередового nедагогического 
оnыта выnолнить не сможет. Учителям необходимо создать условин, 
nоддерживающие исследовательскую работу. 
Под развитием методической комnетентности учителей в системе общего 
образования nонимается nроцесс развития личности учителя в методическом 
nлане на основе обобщения коллегиально-методического оnыта и 
nрофессиональной мобильности. 
Выявлены организационно-педагогические условия реализации модели 
развития методической компетентности учителей. 
В качестве первого организационно-педагогического условия выступает 
формирование мобильности личности учителя в условиях модернизации 
образования. Чем большей мобильностью обладает учитель, тем быстрее он 
цриспосабливается к изменениям, которые происходят в образовании. Из всех 
направлений модернизации образования, обозначенных в официальных 
документах, учитель выбирает свое, работает над своей проблемой. Чем 
быстрее учитель адаптируется к ней, тем больше качественных методических 
nродуктов он создаст для педагогической общественности. 
Если учитель открыт для ознакомления коллег со своим индивидуально­
витагенным оnытом, опытом освоения инноваций и сам готов знакомиться с 
инновационным опытом других коллег, то можно говорить о развитии 
профессиональной мобильности. 
В качестве второго условия выстуnает систематическое обобщение 
коллегиально-методического опыта учителей, основанного на индивидуально­
витагенном оnыте. 
В процессе педагогической деятельности учитель создает 
индивидуальные методические разработки, nрограммы, то есть формирует, 
обретает индивидуально-витагенный оnыт. В процессе nредставления 
индивидуально-витагенного оnыта коллегам, педагогической общественности в 
форме электронного справочника данный опыт nерерастает в коллегиаш,но-
методический. Коллегиально-методический опыт отражает результат 
совместной целенаnравленной деятельности учителей по изучению 
взаимообогащающегося индивидуально-витагенного опыта отдельных 
учителей. Участие учителя в создании коллегиально-методическоГо опыта 
своих коллег - один из показателей роста методической К(')МП~тентности 
учителя. 
Высокий образовательный статус учителя является, с одной стороны, 
следствием определенного уровня коллегиально-методической 
информированности, а с другой - предопределяет рост информированности, так 
как хорошо информированный учитель более успешно nриобретает 
методический опыт и эффективней использует его на практике. 
Во второй главе диссертации «Опытно-поисковая работа по развитию 
методической компетентности 'учителей общего образования» определены цели, 
задачи и содержание опытно-поисковой работы, выявлены критерю~ развития 
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методической компетентности учителей и представлена интерпретация 
результатов эксперимента. 
Под опытно-поисковой работой понимается система познавательных 
операций, связанных с изучением педагогических факторов, условий, явлений и 
процессов, функционирующих в специально созданных условиях и 
направленных на выявление свойств, связей, закономерностей. 
Условиями проведения опытно-поисковой работы в Н<!Шем исследовании 
выступали: 1) разработанность гипотезы и этапов организации поиска; 
2) методическо~ обеспечение, позволяющее наблюдать, фиксировать факты, 
проводить регистрацию, измерение, давать оценку. 
Цель опытно-поисковой работы сформулирована с учетом общей· цели 
исследования: проверить опытно-поисковым путем организационно­
педагогические условия и I<ритерий, способствующие развитию методической 
компетентности учителей в условиях модернизации системы общего 
образования. 
Задачи опытно-поисковой работы вытекают из цели исследования и 
предполагают проверку Правилыюсти выбора условий и средства развития 
методической компетентности учителей, представление результатов в 
оптимальном виде, обработку и интерпретацию результатов. 
Уровень развития методической компетентности учителя проявляется: 
1) в способности к совершенствованию педагогической практики; 2) в качестве 
методической компетентности учителя. 
Вводится интегративный критерий степени развития методической 
компетентности - сформированность методической компетентности, который 
позволяет выделить следующие уровни: практико-имитирующий (низкий), 
комбинирующе-продуктивный (средний) и научно-созидательный (высокий). 
Каждому из этих уровней соответствуют методические продукты, которые 
удовлетворяют требованиям модернизации образования. 
С целью развития методической компетентности учителя . в ходе 
экспериментальной деятельности была создана следующая технология. 
Результат работы учителя в экспериментальной деятельности выражается в 
создании методических продуктов. На каждом из этапов исследования учителя 
обсуждали достигнутые результатьi. Для этого были проведены одна 
всероссийская и . две региональные научно-практические конференции 
«Совершенствование структуры и содержания общего образования», на 
I<оторых учителя · делились со своими коллегами опытом работы и 
наработанным материалом. На конференциях обсуждались основные 
наnравления экспериментальной работы в начальной, основной и старшей 
школе: здоровьесберегающие технологии, «безотметочное» обучение, 
предпрофильное и профильнос обучение. На конференциях учителя могли 
оценить уровень своих разработок, вывить их недостатки и , достоинства. 
Каждый учитель проводил самоанализ уровня своей педагогической 
деЯтельности. По ОJ<ончш.Jии конференций мы анализировали выступления и 
доклады учителей. Резулнатом данного анализа стало выявление nробелов в 
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экспериментальной деятельности учителей и их причин. Определялись 
направления, по которым учителя осваивали и разрабатывали материал 
продуктивно. По ряду направлений наблюдалось торможение в реализации 
эксперимента. По итогам та1шго анализа для учителей были подготовлены 
обучающие семинары, мастер-классы по направлениям экспериментальной 
деятельности, в которых учителя особенно нуждались. На обучающие семинары 
в качестве докладчиков приглашались учителя, успешно овладевшие той или 
иной программой, создавшие новую технологию и т.д. При этом проводилась 
диагностика уровня развития методичесJ<ОЙ компетентности в зависимости от 
этапов нашего исследования. 
Рассматривая первое условие реализации модели развития методичес1шй 
компетентности - формирование мобильности личности учителя в условиях 
модернизации образования, мы предположили, что мобильность выражается в 
расширении круга методических средств и в переходе учителя на более высокий 
уровень подготовки методического продукта за счет изменения своего опыта 
работы в условиях модернизации образования. Чем больше качественных 
методических продуктов создаст учитель, тем очевиднее его мобильность в 
ходе экспериментальной деятельности. 
Мобильность учителя может проявляется не только в создании 
методических продуктов, но и в контактах учителя с коллегами по обмену и 
освоению методического опыта, который формируется как коллегиально­
методический на основе индивидуально-витагенного. 
В ходе оnытно-поисковой работы учителя разрабатывали методические 
материалы, экспертизу которых проводили учителя других школ. Обязательным 
условием стала их доступность для в·сей педагогической общественности. 
Учителя, принимавшие участие в эксперименте, были одними из nервых, кому 
пришлось столкнуться с изменениями в структуре и содержании общего 
образования. Те методические продукты, которые были рюработаны в ходе 
эксперимента «Совершенствование структуры и содержания общего 
образованию>, отразили передовой педагогический опыт Челябинской области. 
С учетом масштабов эксперимента в Челябинской области было принято 
решение о подготовке электронного справочника, содержащего информацию о 
работе образовательных учреждений, участвующих в эксперименте, и их 
методических разраболшх,. полученных в ходе эксперимента. 
Электронный справочник, как показало наше исследование, является тем 
информационным каналом, с помощью которого педагоги узнают о новых 
методических nродуктах, полученных в ходе эксперимента. 
Результаты опытно-поисковой работы убедили нас в том, что необходима 
поддержка исследовательской деятельности учителей, работающих в режиме 
эксперимента. Необходимо было представить научно-методический опыт 
учителя педагогической общественности. Так появился электронный 
педагогический вестник «Проблемы и перспектины развития образования», 
предназначенный дня распространения и обсуждения передового 
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педагогического опыта, который выходил при поддержке Федерального центра 
модернизации образования. 
Анализируя данные, внесенные учителями в электронный справочник и 
вестник, прослеживаем их взаимосвязь. На первом этапе исследования в 
электронном справочнике были представлены методические материалы, 
соответствующие практико-имитирующему уровню развития методической 
компетентности, поэтому в вестнике о1-щ не отражены. Далее учителя перешли 
на следующий уровень развития- комбинирующе-продуктивный, в результате 
увеличилось количество авторов научных трудов в вестнике образования. Кргда 
учителя находятся на третьем - научно-созидательном - уровне развития 
методической компетентности, им необходимо не только представить 
методический материал на практике, но и постараться осветить его в научно­
методическом издании. 
Размещенные в справочнике материалы систематизированы и обобщены. 
В табл. 1 представлены методические продукты, разработанные учителями на 1, 
2 и 3-м этапах опытно-поисковой работы. 
·Таблица 1 
Распределение количества методических продуктов учителей Челябинской 
области по уровням интегративного критерия на 1, 2 и 3-м этапах 
опытно-поисковой -~б_.с..от-"ь-'-'-- _____ _ 
__ _________________ У 12_овень Этапы Кол-во 
------
опытно­
поисковой 
работы 
методических 
продуктов 
практико­
имитирующий 
(низкий) 
---:·----,---,---:-,--
------------- _ ___ _______ _ ___ . (кол-во) ---~ _ 
----~~--+----58~7----1--3~6~0--~61~,~23 . 
2 650 300 46, 
3 743 210 28, 
~--------~----------
ко 
п 
мбинирующе-
родуктивный 
(средний) 
{~~л-во) % 
167 28,4 
240 36,9 
273 36,7 
---
на учно­
ательный 
со кий) 
созид 
(вы 
(кол-
60 
11 
26 
К экспериментальной деятельност~ было привлечено большее_количество 
учителей: если на первом этапе исследования в ней принимали участие 130 
учителей, то на третьем - уже 260. Это объясняется тем, что у учителей 
развивается такое каqество, как мобильность. 
В ходе опытно-поисковой работы выявилась группа учителей, прошедших 
все этапы исследования. В процессе исследования эти учителя привлекали 
своих коллег, которые включались в экспериментальную работу на более 
поздних этапах и проходили первый и второй этапы эксперимента, 
самостоятельно предоставляя свои методические продукты. О~обенностью 
исследования является и то, что связь с учителями осуществлялась через сеть 
Интернет. Электронный справочник отправляли в территории, где проходил 
эксперимеН1;, по Интернету, возвращался он из территорий тем же путем. 
Формирование п комплектование вестника «Проблемы и перспектины развития 
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обрюования» осуществлялись также с nомощыо сети. В территории 
направлялись письма с информацией, все материаль1 nолучались тоже по 
Интернету. 
В зависимости от этаnов исследования наблюдается nереход учителей с 
врактико-имитирующего (низкого) уровня на комбинирующе-nродуктивный 
(средний) И соответственно с комбинирующе- nродуктивного (средний) на 
научно-созидательный уровень (высокий) (табл. 2, рис 2.). 
Таблица 2 
Расnределение количества учителей по уровням созданного 
методического продукта в зависимости от этапов исследования 
г---------,----·-·----· 
-------·-
Этаnы nрактико-
ИМИТИ(:!}'ЮЩИЙ 
40 
--··----· 
2 30 
--·--
3 15 
------
160 
140 
'"' 
120 
ф 
с; 100 ~ 
"' :т во >. 
о 
т 60 
.!; 
~ 40 
20 
о 
2 
Этапы исследования 
у rровень 
--,---·-·-
комбинирующе- н 
3 
nродуктивный 
60 
90 
100 
r:1! Практико­
имитирующий 
сози 
n:n Комбинирующе­
nродуктивный 
El Научно-созидательный 
Рис.2. Расnределение количества учителей по уровням создашюrо 
методического продукта в зависимости от этаnов исследования 
Анализируя результаты nедагогического эксперимента с использованием 
электронного справочника, отмечаем следующее: 
- на каждом из 
численности учителей, 
электронный справочник; 
этаnов исследования . наблюдается увеличение 
представляющих методическую продукцию в 
- разрабатываемые методические продукты являются актуальными и 
значимыми, необходимыми для учительства на каждом из этапов исследования; 
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- педагогическая общественность вовлекается в экспериментальную 
деятелыюсть; 
- наблюдается изменение методической компетентности учителей в 
условиях модернизации образования с низкого уровня практико­
имитируiqщего на средний комбинирующе-продуктивный и 
соответственно на высокий -научно-созидательный. 
На каждом этапе исследования учитель совершенствует свою 
методическую подготовку, разрабатывая более содержательные, актуальные, 
необходимые для совершенствования образовательного процесса методические 
продукты. Увеличивается количество методических продуктов, адекватных 
требованиям модернизации образования. Если на первом этапе исследования 
учителями разработано 60 методических продуктов, которые соответствуют 
требованиям модернизации образования, то на втором их уже 11 О, а на третьем-
260. Эти данные свидетельствуют о развитии у учителя методической 
компетентности на всех этапах исследования. Электронный справочник 
становится средством развития методической компетентности:. в нем 
отражается индивидуально-витагенный опыт учителя, который перерастает в 
коллегиально-методический опыт учителей Челябинской области. 
Сравнительный анализ данных срезов на первом, втором и третьем этапе 
эксперимента свидетельствует о Правильнасти выдвинутой гипотезы и 
положительных результатах опытно-поисковой работы. 
Анализируя данные электронного справочника, мы установили, что 
методические продукты, размещенные в электронном справочнике, их 
обобщение, изучение, а также выдвинутые нами в теоретической части 
исследования условия оказали влияние на развитие методической 
I<ОМilетентности учителя общеобразовательного учреждения. 
В заключении изложены результаты диссертационного исследования и 
сделаны основные выводы: 
1. Методическую компетентность учителя мы рассматриваем как 
педагогическую компетентность, обеспечивающую способность распознавать и 
решать методически:е задачи, проблемы, возникающие в ходе педагогической 
деятельности учителя; её структура предопределена методической культурой, 
методическим мышлением, методическим творчеством и мобильностью 
учителя. 
Под развитием методической компетентности учителей в системе общего 
образования понимается процесс развития личности учителя в методическом 
плане на основе коллегиально-методического опыта и его профессиональной 
мобильности. 
2. Модель развития мет_одической компетентности учителей в системе 
обш.его обраЗования представлена уровнями: практико-имитирующим, 
комбинирующе-продуктивным, научно-созидательным. Это позволяет 
осуществлять прогнозирование и исследование своей деятельности, влиять на 
результативность целостной деятельности. 
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3. В исследовании выявлены, обоснованы и опытным путем проверены 
организационно-педагогические условия реализации модели ра.звития 
методической комnетентности учителей. Организационно-nедагогическими 
условиями являются: 1) формирование мобильности учителя в условиях 
модерниЗации образования; 2) обобщение коллегиально-методического оnыта 
учителей на основе индивидуально-витагенного оnыта. 
4. Результативность развития методической компетентност~ учителя 
nроявляется: \)в способности к совершенствованию педагогической практики; 
2) в nовышении качества методической компетентности учителя. 
5. Вводится интегрированный критерий степени развития методической 
компетентности - сформированность методической компетентности. Он 
позволяет выделить следующие уровни: nрактико-имитирующий (низкий), 
комбинирующее-продуктивный (средний) и научно-созидательный (высокий). 
Каждому из этих уровней соответствуют методические nродукты, которые 
удовлетворяют требованиям модернизации образования. 
6. Установлено, что мобильность учителя выражается в расширении 
круга используемых учителем методических средств и в переходе на более 
высокий уровень подготовки методического продукта за счет изменения 
личного опыта работы в условиях модернизации образования. Также 
мобильность учителя проявляется, как умение вступать в контакт с коллегами 
по обмену опытом и освоению методического опыта других, что способствует 
приобретению коллегиально-методического опыта, основанного на 
индивидуально-витагенном. 
7. В зависимости от этапов исследования наблюдается переход 
количества учителей с практико-имитирующего (низкого) уровня на 
комбинирующе-продуктивный (средний) и соответственно с комбинирующе­
продуктивного (средний) на научно-созидательный уровень (высокий), что 
свидетельствует о развитии методическо.й комnетентности у•штеля. 
Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла полное 
подтверждение; цели и ·задачи, nоставленные в работе, достигнуты. 
Диссертант считаетцелесообразным дальнейшее рассмотрение nроблемы 
в плане поиска новых форм участия учителей в проводимых реформах 
образования. 
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